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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻜﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ
 ﻫﺮ ﻳﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺗﺮﺷﺢ در ﻧﻘﺺ از ﻧﺎﺷﻲ
 ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖ و ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻣﺰﻣﻦ اﻓﺰاﻳﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دو
 از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻧﺪام ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﻘﺺ و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﻫﺎي رگ و ﻗﻠﺐ اﻋﺼﺎب، ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در اﺧﺘﻼل اﺳﺎس. اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﻲ
 ﺮدـــﻋﻤﻠﻜ در ﻧﻘﺺ اﺛﺮ در ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  
 در ﻧﻘﺺ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در (.1 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺎتـدﻓﻌ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اوﻟﻴﻪ
 و درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻜﻤﻞ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي از ﺣﻤﺎﻳﺖ و دﻳﺎﺑﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺮﺷﺢ در ﻧﻘﺺ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﻴﭙﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎزي و ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻳﻚ دﻳﺎﺑﺖ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻣﻮﺳﻴﻼژ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد دو ﻫﺮ ﻳﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻧﻘﺺ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،
 ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ و ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮ (sutnelucse sucsibiH )ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻣﻴﻮه ﻏﻼف از ﺷﺪه جاﺳﺘﺨﺮا
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺳﺮم
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 03 از ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﻲ 01 ﮔﺮوه 3 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر
. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻼ در ﺗﺒﺨﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻮه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻏﻼف از ﻣﻮﺳﻴﻼژ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻣﻴﻪ، ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ
 و ﻧﺪﻛﺮد درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺳﻴﻼژ 2 wbgk/g ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
 دﻳﺎﺑﺖ، ﺷﺪن ﻣﺤﺮز از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ 06 wbgk/gm ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ
 از ﻗﺒﻞ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي و آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ از ﻳﺶآزﻣﺎ ﻣﺪت اﻧﺘﻬﺎي در و دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎي
 ﻛﺮوس ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ، وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن، آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و واﻟﻴﺲ ﻛﺎل
  در ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻣﻴﺰان دارﻣﻌﻨﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﮔﻠﻮﻛﺰ، دارﻣﻌﻨﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﺼﺮف (.P<0/50 )ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺷﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﺗﺮي
   (.P<0/50)
 و ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﻋﻮارض از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﻴﭙﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻴﻚ
  
  . اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﻣﻮﺳﻴﻼژ، ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻣﻴﻪدﻳﺎﺑﺖ،:ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
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 از ﻫﺎ ﺬيﻣﻐ رﻳﺰ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد ﻛﻤﺒﻮد. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري
 اﺧﺘﻼل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺸﺖ ﺑﺮ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ -ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﺷﻮد اﺧﺘﻼﻻت
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي و ﺧﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮن، ﻗﻨﺪ
 (.2 )دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اراﺋﻪ
  sutnelucse sucsibiHﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻳﻜﻲ eaecavlaM ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻴﻤﻪ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي
(. 3- 5 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش( اﻳﺮان )ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در ﮔﻴﺎه
 ﺳﺒﺰي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ در آﺳﻴﺎ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺳﺖ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ در
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ از ﺑﺎﻣﻴﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاص
 ﻫﺎ،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از ﺳﺮﺷﺎر ﮔﻴﺎه اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻏﻼف
(. 4،6 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
 از ﻣﺘﻌﺪدي ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺛﺎر داراي ﻫﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
 ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، از LDL ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺒﻴﻞ
 و اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ ﻛﺒﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻟﺮژي، ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺿﺪ
 ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻫﺎي داﻧﻪ روﻏﻦ(. 7- 31 )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺪ ﺗﻮﻣﻮرﺿ
( اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ)
 ﻟﺰﺟﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ(. 31 )دارد ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻟﺰﺟﻲ و ﻏﻠﻴﻆ ﻣﺎده دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻮﺳﻴﻼژ و دارد وﺟﻮد ﻣﻴﻮه ﻏﻼف
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده
 ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز، راﻣﻨﻮز، ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎي و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد
  (.41 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﻴﻚ
 ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺛﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻮه ﻏﻼف در ﻣﻮﺟﻮد
 ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ
 ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺮ يﻫﺎ ﻣﻮش در
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا و
  
 :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺗﻌﻬﺪات رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 اﺧﻼق ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﺧﻼﻗﻲ
 رﺳﻴﺪ، اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 03 از
 ﺗﺎ 002 وزﻧﻲ ﻣﺤﺪوده در saivilla sucigevron sutaR
 درﺟﻪ 22-52 دﻣﺎي در ﻫﺎ ﻣﻮش. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم 052
 ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺣﺼﻮل ﺟﻬﺖ و ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 دو ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ،
 داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻻﻧﻪ در ﻫﺎ ﺣﻴﻮان اﺳﺘﻘﺮار از ﻫﻔﺘﻪ
 ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻨﻚ ﻣﺤﻴﻂ در دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري
 در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﻳﻜﻲ ﻟﺬا ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﺑﻮد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﺷﺪن ﺗﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮم، ﻓﺼﻮل
 sutnelucse sucsibiH ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه
 و ﺟﻨﺲ ﺳﭙﺲ و ﺗﻬﻴﻪ اﻫﻮاز ﻣﺰارع از 1931 ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در
 اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اداره ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻂﺗﻮ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻳﻴﺪﺗﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺻﻔﻬﺎن
   از ﭘﺲ ﺑﺎﻣﻴﻪ، ﻣﻴﻮه ﻏﻼف در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺳﻴﻼژ
 رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻏﻼف ﺷﺴﺘﺸﻮ، و ﺗﺎزه ي ﻣﻴﻮه آوري ﺟﻤﻊ
 و ﻛﺮده ﺟﺪا ﻣﻴﻮه از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺣﺎوي ﻛﻪ ﻣﻴﻮه
(. 41 )ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺗﺎ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ آب در
 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻏﻼف ﺳﭙﺲ
 آزاد آب در ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺗﺎ ﺷﺪ داده اﺟﺎزه ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ
 ﻗﺮار ﻻﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺨﻲ ﭘﺎرﭼﻪ در ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﻮﺳﻴﻼژ. ﺷﻮد
 ﺳﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻮﻧﻲ آﻧﮕﺎه ﺷﻮد، ﺟﺪا آن ﻋﺼﺎره ﺗﺎ ﺷﺪ داده
 ﻣﻮﺳﻴﻼژ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎر
 درﺟﻪ 04 ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ آون در ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر در ﻛﺮدن ﻏﺮﺑﺎل از ﭘﺲ و ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  درﺻﺪ  54 رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 03 دﻣﺎي ﺑﺎ
  (.61،51 )ﺷﺪ داري ﻧﮕﻪ
 01 ﮔﺮوه 3 در ﻫﺎ ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﻃﻮل در( ﺷﺎﻫﺪ )اول ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ
 درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ايﻏﺬ ﻓﻘﻂ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﻔﺘﻪ دو از ﭘﺲ ﻛﻪ( دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ )دوم ﮔﺮوه. ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ( hcirdla amgiS ﺷﺮﻛﺖ از )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪن، وزن 06gk/gm
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 ﻛﻪ( ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر )ﺳﻮم ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ دﻳﺎﺑﺖ
 وزن 2 gk/rg ﻣﻴﺰان ﺑﻪ را ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻛﺮده، درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺪن
 در و ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ
 از روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان، ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻫﻔﺘﻪ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ اداﻣﻪ
 از ﻗﺒﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ اﺑﺘﺪا دوم، ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺰرﻳﻖﺗ
  Hpﺑﺎ ﺳﺮد ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ 01 ﻣﺤﻠﻮل در
 ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﭙﺲ و ﺣﻞ 4/5 ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮك ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 دﻳﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ و( 71)
 ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻼك .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺪنﺷ
 دﺳﺘﮕﺎه )ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 052 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ اﻧﺠﺎم از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 61 ﺣﺪود. ﺑﻮد( ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ
 در آب ﻓﻘﻂ و ﺷﺪ ﺧﺎرج ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﺳﺘﺮس از ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد
 (.81 )ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻫﺎ ﻣﻮش اﺧﺘﻴﺎر
 ﻧﻮﺑﺖ 4 در ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي
 آزﻣﺎﻳﺶ، اﺑﺘﺪاي در اول ﻧﻮﺑﺖ ،ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
 ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺰرﻳﻖ از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ دو دوم ﻧﻮﺑﺖ
 اﻧﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺑﺖ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ روز 3
 در ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺗﺰرﻳﻖ از ﻞﻗﺒ اول ﻧﻮﺑﺖ ﻛﻪ آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻧﻮﺑﺖ دو
 از ﭘﺲ. ﺑﻮد آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﻬﺎي در دوم ﻧﻮﺑﺖ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
 ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 02 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺮم، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، اﻧﺠﺎم
  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه(. 91) ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 0002 mpr دور
  
 ﭘﺎرس آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺮم ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 ihcatiH 209 rezylanA  citamotuA دﺳﺘﮕﺎه و آزﻣﻮن
 ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( oculG ysaE ﻣﺪل)
 ﻫﺎي آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم در ﻫﺎ داده
 و واﻟﻴﺲ ﻛﺎل ﻛﺮوس ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ، وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن، آﻣﺎري
 P<0/50 ﻣﻴﺰان. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮاي
  
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺣﺪود در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺎزه ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻣﻴﻮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7 از
 از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﮔﺮم 061
 ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺎ،ـــﻧﺎﺷﺘ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻫﺎي ﻣﻮش ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﻮد ﻄﻠﺐﻣ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
 ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ
   .(P<0/50 )اﺳﺖ ﻧﻜﺮده اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺰان دﻳﺎﺑﺖ، اﻟﻘﺎي از ﺑﻌﺪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ در
   و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،(1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
 در دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه در( 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
 ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داريﻲ ﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ
 ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﺼﺮف. (P<0/50)
 ﻛﻠﺴﺘﺮول، دارﻣﻌﻨﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻮمـــﺳ ﮔﺮوه
 و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .(P<0/50 )ﺷﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻮه ﻼفﻏ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺗﺄﺛﻴﺮ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
  اول روز
 دﻳﺎﺑﺖ از ﻗﺒﻞ
  روز ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ
 دﻳﺎﺑﺖ از ﻗﺒﻞ
 از ﭘﺲ روز ﺳﻮﻣﻴﻦ
 دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎي
  روز ﻳﻜﻤﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺖ
 eulav-P دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎي از ﭘﺲ
 0/200 833/0 ± 431/24 872/33 ± 79/91 36/04 ± 5/33 06/33 ± 7/33 ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/142 521/8 ± 95/80 26/03 ± 4/25 65/44 ± 86/72 95/5 ± 8/37 ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/200 842/711 ± 441/13 552/03 ± 041/57 65/66 ± 4/47 75/61 ± 6/16 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎﻣﻴﻪ
  0/10 <0/100 0/50 0/118 eulav-P
 ﺑﻴﺎن "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده اﺳﺖ؛ ld/gm ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﺪازهاﻧ واﺣﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻮده ﻣﻮش ﺳﺮ 01 ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه در( <P0/50 )دارﻲ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮوف، اﻧﺪ ﺷﺪه
  ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻣﻴﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ                                      دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن
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  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺧﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻏﻼف ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺛﻴﺮﺄﺗ :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 eulav-P دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻞ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﮔﺮوه 
 0/390 36/0 ± 9/86a 47/08 ± 7/47 دﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/359 47/2 ± 01/9a 37/07 ± 7/18 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ
 0/720 15/0 ± 9/81b 67/06 ± 6/15 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻼژ
 (ld/gm )ﻛﻠﺴﺘﺮول
  <0/100 0/895 eulav-P
 0/801 53/5 ± 4/56a 14/88 ± 4/87 دﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/605 93/2 ± 6/65a 33/8 ± 31/71 ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ
 )ld/gm( LDH 0/740 13/8 ± 7/11b 04/04 ± 4/11 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻼژ
  <0/100 0/872 eulav-P
 0/582 21/52 ± 2/21a 21/2 ± 2/82 دﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/582 9/07 ± 1/67b 11/ 0± 1/0 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ
 )ld/gm( LDL 0/340 7/38 ± 0/89b 31/3 ± 3/69 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻼژ
  0/200 0/492 eulav-P
 0/802 99/21 ± 33/01a 68/07 ± 13/79 دﻳﺎﺑﺘﻲ
 0/560 87/04 ± 51/03b 97/02 ± 43/94 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ
 0/820 74/61 ± 01/41c 58/09 ± 04/00 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻼژ
 )ld/gm(ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ 
  0/200 0/74 eulav-P
 ﺑﻴﺎن  "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده اﺳﺖ؛ ld/gm ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه واﺣﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻮده ﻣﻮش ﺳﺮ 01 ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد




 و اول روز در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎوت دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎي از ﻗﺒﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه
 در ﺮيــــﺛﻴﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻣﻮش
 روز ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻴﺰان دارﻣﻌﻨﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ
 ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ ﻤﺎرﺗﻴ ﮔﺮوه و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﺗﻴﻤﺎر روز ﻳﻚ و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺪت از ﭘﺲ و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺳﻄﺢ دارﻣﻌﻨﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داد؛ ﻧﺸﺎن را ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ
 را دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﺼﺮف
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ
  و ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﺮــــاﺛ ﺪــﻓﺎﻗ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻪـــﻫﻔﺘ دو
  
در  ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﺛﺮ ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺖ، ﺑﻮده ﻫﻴﭙﻮﮔﻼﺳﻤﻴﻚ
 ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ و ﻫﻴﭙﻴﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﻣﻴﺰان در دﻫﻨﺪه، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
 ﻗﺪري ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در ﺧﻮن ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
 ﺣﺪ از ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ ﺶﻛﺎﻫ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
 دارﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎدار
 و ahtibaS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران
 اﺛﺮ از ﺣﺎﻛﻲ  nimAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و( 71 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺴﻮ
 ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي و ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﺑﺎﻣﻴﻪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺗﺜﺒﻴﺖ را ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻫﺎي ﻣﻮش ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ
  2931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر / 3، ﺷﻤﺎره 51دوره /  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
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 ﻣﻴﻮه ﻏﻼف ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 91 )ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه
  (.02 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻮه در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﻳﺪﻫﺎيﺳﺎ ﭘﻠﻲ
 آن ﻣﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن از و ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺻﻔﺮاوي اﺳﻴﺪ
 ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺟﺬب ﻣﻬﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺳﻴﻼژ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺮم ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻀﺮ
 ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺳﻴﻼژ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮش ﻛﺒﺪ از ﺷﺪه ﺟﺪا
(. 31-51 )دﺷﻮ ﻣﻲLDLV  و BopA ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎﻫﺶ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي دﻓﻊ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﻮه اﻳﻦ در ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻜﺘﻴﻦ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ اﻓﺮاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺷﺪه ﺻﻔﺮاوي
 ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول، از ﺻﻔﺮاوي
 دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از(. 12 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 در را ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﺒﺮ
 ﻃﺮﻳﻖ از را ﭘﻼﺳﻤﺎ LDL-ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان و دارد ﻲﭘ
 و ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺻﻔﺮاوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﺬب از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ LDL رﺳﭙﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ را ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ از ﻏﻨﻲ رژﻳﻢ
 و  naboBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 32،22 )دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺒﺪ در
 ﮔﻴﺎه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚﻫﻴﭙﻮ اﺛﺮ روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺪل در ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺣﺎوي
 ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ
(. 42 )ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻜﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺳﻴﻼژﻫﺎي و ﻫﺎ ﺻﻤﻎ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﭼﺮﺑﻲ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ در ﻟﻴﭙﺎز ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي از ﻏﻨﻲ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺬب ﻧﺘﻴﺠﻪ در
  ﺑﺎﻻ ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺒﺪ از ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺎ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ رود ﻣﻲ
 LDL در ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
   LDL ﻣﻴﺰان از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ دارد، وﺟﻮد
 (.62،52 )ﻛﺎﻫﺪ ﻣﻲ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ
 داراي ﺑﺎﻣﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻮه ﻏﻼف در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻛﻪ ﺑﻮد
  ﻣﺼﺮﻓﻲ دوز ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﮔﻼﺳﻤﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ اﺛﺮات
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻮش در ﺑﺪن وزن 2gk/rg  
 ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ، ﺑﺎﻓﺖ و ﺧﻮن اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮ
 ﻣﻮرد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده و ارزﻳﺎﺑﻲ
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺳﻮم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎﻟﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻲﭘﺰﺷﻜ
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Background and aims: Diabetes is an abnormality in metabolism which occurs because of 
hyperglycemia resulting from failure in insulin release, function, or both. This study aims to 
examine the effects of the mucilage extracted from pods of Hibscus esculentus fruits on 
prevention from increase in fasting glucose and lipid profile in serum of the rats made diabetic 
by stretozotocin. 
Methods: In this experimental study, 30 male wistar rats were enrolled. The rats were divided 
into three 10-member groups: healthy control, diabetic control, and mucilage-treated case. After 
preparing and confirming the type of H. esculentus, mucilage extraction from the fruit’s green 
okra was done by evaporation device in vacuum. The mucilage-treated group rats received 2 
g/kgbw of the mucilage extracted from H.esculentus daily for two weeks and were made 
diabetic by intraperitoneal injection of streptozocin in 60 mg/kgbw dose. After confirming 
diabetes, the animals received the same amount of mucilage daily for three weeks through 
gavages. Prior to diabetes induction and at the end of the experiment, blood collection was done 
from all animals and the factors of interest were examined. The data analyzed by SPSS software 
using Wilcox on, Friedman, Kruskal-wallis, and ANOVA. 
Results: A significantly higher increase in glucose, low-density lipoprotein, and triglyceride 
was observed in diabetic rats compared to the other two groups (P<0.05). Mucilage 
consumption also led to a significant decrease in glucose, cholesterol, high-density lipoprotein, 
and low-density lipoprotein in diabetic rats (P<0.05).  
Conclusion: The mucilage extracted from H. esculentus could be effective on prevention from 
hyperlipidemia and hyperglycemia caused by diabetes mellitus. 
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